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NUEVOS DOCUMENTOS SOBRE EL LULlSMO 
DE JUAN DE HERRERA 
El lulismo de Juan de Herrera es hoy bastante conocido gracias a 
los estudios que se le han dedicado recientemente'. Con todo todavia 
ignoramos de donde este arranca. Ruiz de Arcaute cree que esta aficion 
parte de los afios en que dibujaba en Alcala. Herrera no conocio ni al 
Cardenal Cisneros, fundador de la Universidad Complutense y protector 
de la doctrina luliana, muerto en 1517; ni al humanista Alfonso de 
Proaza, consejero del Cardenal en asuntos lulianos2; pero si pudo afi-
cionarse al lulismo oyendo y tratando al mallorquin Nicolas de Pax, 
autor de la primera biografia de Llull, bien en Alcala, adonde le llamo 
Cisneros para regentar una catedra de filosofia y teologia lulianas, o 
mejor en Valladolid donde el mallorquin paso largas temporadas y 
Herrera estudio humanidades y filosofia 3. 
Bajo un triple aspecto debemos estudiar al genial arquitecto del 
Escorial como lulista. En primer lugar como estudioso de la ciencia 
luliana, como se prueba por su estudio «de las figuras que es necesa-
rio penetrar y entender para la introduccion del cubo» 4 , y por su afan 
1 J o a q u i m C a r r e r a s i A r t a u : El Lul.lisme de Juan de Herrera, Varquitecle de 
L'Escorial, Miscel . lania P u i g i C a d a f a l c h I ( B a r c e l o n a , Ins t i tut d E s t u d i s C a t a l a n s 
1 9 4 7 - 5 1 ) 4 1 - 0 0 ; T o m a s y J o a q u i n C a r r e r a s A r t a u : Historia de la Filosojia Espafiola. 
Filosojia cristiana de los siglos XIII al XV, l o m o I I ( M a d r i d 1 9 4 3 ) 2 6 4 y s igs . ; 
L o r e n z o P e r e z : La Causa Luliana en Roma durante el reinado de Felipe II, Antholo-
gica A n n u a 1 3 ( R o m a 1 9 6 2 ) 1 9 3 - 2 4 9 ; J u l i o R e y P a s t o r : Tratado del cuerpo cubico, 
conjorme a los principios y opiniones d^l «Arte» de Raymundo Lulio, M a d r i d 1 9 3 5 ; 
A. R u i z A r c a u t e : Juan de Herrera, arquitecto de Felipe II, M a d r i d 1 9 3 6 ; J . J . San-
chez C a n t o n La libreria de Juan de Herrera. M a d r i d , C S I C , I n s t i t u t o Diego Velazquez 
( 1 9 4 1 ) . 
2 Se desconoce Ia fecha de la m u e r t e de P r o a z a , pero no debio de ser m u y pos-
ter ior a la del C a r d e n a l . V e a s e D . W . M c P h e e t e r s El humanieta espaiiol Alonso de 
Proaza, M a d r i d 1 9 6 1 , pag . 3 1 . 
3 J o a q u i n M . " B o v e r : Biblioteca de Escritores Baleares, t o m o I I ( P a l m a 1 8 6 8 ) 
77. 
4 Copias m a n u s c r i t a s de esta obra se e n c u e n t r a n en los codices d. I I I . 2 5 y 
g. I V . 3 9 de la Bibl ioteca de E l E s c o r i a l : « D e c l a r a c i o n de las figupas q u e es nece- ' 
sario p e n e t r a r y e n t e n d e r para la in t roducc ion del c u b o » . C f r . J u l i a n Z a r c o C u e v a s : 
Catdlogo de los manuscritos castellanos de la Real Biblioleca dc El Escorial, t o m o I 
( M a d r i d 1 9 2 4 ) 1 2 0 y 1 7 7 . Otro e j e m p l a r se e n c u e n t r a en la Bibl ioteca Menendez y 
P e l a y o de S a n t a n d e r . 
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de coleccionador de obras del Maestro, seguramente una de las mejo-
res colecciones de libros lulianos de la epoca 5. En segundo lugar, como 
apostoi y propagador de la doctrina luliana, consiguiendo de Felipe II 
la fundacion de la Escuela de Matematicas en Madrid en 1582 donde 
estudiaron y profesaron insignes lulistas como Juan Arias de Loyola, 
dei que hablaremos enseguida y Pedro de Guevara 6; reuniendo en tor-
no a si, animando y protegiendo a fervorosos discipulos de la ciencia 
luiiana, taies como Dimas de Miguei, autor de una Apologia luliana y 
de un catalogo de obras lulianas; dei jesuita Juan Bautista Villalpando, 
famoso matematico, arquitecto y escriturista'; y de varios clerigos, re-
sidentes en Roma al igual que el mencionado jesuita, tales como el 
Dr. Varez, capellan de Santiago de los espaiioies; el Dr. Juan Arce 
de Herrera; Alfonso Ruiz de Ribera y Duron, Arcipreste de Atienza. 
En sus «Memoriales» Herrera cita otros insignes lulistas con los cua-
les estuvo en contacto literario como el humanista valenciano Fadrique 
Furio Ceriol; al barcelones Dr. Villa o Vila, que despues fue Obispo 
de Vich; y al canonigo mallorquin Antonio Gual, defensor de la Causa 
luliana en Roma. Podriamos citar otros, pero los arriba mencionados 
bastan para demostrar el apostolado desplegado por Herrera para de-
fender la ciencia y ortodoxia de Ramon Llull. Finalmente •—y es bajo 
este aspecto que queremos insistir— Herrera fue un fervoroso devoto 
de Llull, a quien veneraba como «sancto y martir», como no se cansa 
de aclamarle en sus «Memoriales». Fue tan grande su devocion al So-
litario de Randa, que llego a tener en su casa un cuadro pintado al 
oleo «del sancto martir y doctor Rreymundo Lulio puesto de rodillas, 
con habito de la orden tercera de San Francisco, de tamano natu-
ral . . .» 8 . 
No sabemos si fue Herrera, arquitecto y aposentador mayor de 
Felipe II , quien contagio a este el fervor hacia la persona y escritos 
5 P a s a n del c e n t e n a r las obras e n t r e m a n u s c r i t a s c i m p r e s a s que f i g u r a n e n el 
i n v e n t a r i o de la Bibl ioteca H e r r e r i a n a . C a r r e r a s : El lul.lisme, p . 4 5 . 
6 A la i n t e r v e n c i o n y siiplicas de J u a n de H e r r e r a se debe q u e escr ibiera la 
B r e v e y s u m a r i a dec laraeion de Ia A r t e g e n e r a l , impresa en 1 5 8 4 y n u e v a m e n t e edi-
tada dob afios m a s tarde para que se leyese en la A c a d e m i a de m a l e m a t i c a s y p a r a 
que los e' eionados «h al las en por ese c a m i n o a l g u n a facil idad p a r a entender aquel la 
p r o f u n d i d a d » . R u i z de A r c a u t e , p . 1 0 5 ; C a r r e r a s , Historia... I I , 2 6 4 ; B a r t o l o m e 
Jose G a l l a r d o , Ensayo de una Biblioteca Espanola de libros raros y curiosos I I I ( M a -
dr id 1 8 8 8 ) cols . 1 4 5 - 6 . 
7 H e r r e r a c i ta var ias veces en sus M e m o r i a l e s al P . Vi l la lpando. Sohre las rela-
ciones de ambos vease a Alfonso B o d r i g u e z y G u t i e r r e z de Ceballos , S . I . : Juan de 
Herrera y los jesuitas: Villalpando, Valeriani, Ruiz, Tolosa, en « A r c h i v u m Histori -
c u m Societat is I e s u » 3 5 ( 1 9 6 6 ) 2 8 5 - 3 2 1 . 
8 B u i z de A r c a u t e , p . 1 0 4 . 
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de Ramon Llull, o si ambos, cuando se conocieron, ya comulgaban 
con la misma idea. Lo que si es cierto es que el Monarca se dejo 
guiar siempre por su arquitecto en el afan comun de conseguir de la 
Santa Sede una sentencia definitiva a favor de la ortodoxia y conse-
cuente elevacion al honor de los altares del Doctor lluminado. 
Para conseguir este doble efecto Felipe II por influencia o al me-
nos con inlervencion de Herrera, pidio a la Santa Sede unas Lelras 
Compulsoriales con las cuales se obligaba a todos los encargados de 
archivos piiblicos y privados a presentar todos los documentos que fue-
ran utiles o interesantes para mandar a Roma. 
El documento apostolico, que tuvo una elaboracion bastante lar-
ga y discutida, esta fechado el 4 de marzo de 1595, pero hasta bien 
entrado diciembre no fue dado a conocer en Mallorca por el vicario 
general de la diocesis mallorquina, Gregorio Forteza. Supongo que en 
las diocesis catalanas y valencianas debio pasar lo mismo 9. 
Herrera fue encargado por el Rey para pedir a Cataluha, Valen-
cia y Mallorca todos aquellos documentos. Para ello se sirvio princi-
palmente del doctor Juan Arias de Loyola, del cual pocos son los da-
tos que conocemos. Fue un notable cosmografo y debio ensehar en la 
Escuela de matematicas fundada por el Rey. En varias cartas escritas 
a los jurados de Mallorca y a otros se ofrece como capellan residente 
en la corte. Su metodo para calcular la longitud obtuvo un premio de 
6.000 ducados y 2.000 de renta vitahcia, que no le contento pues el 
pedia diez mil de renta, asegurando que «no seria mucho darle cin-
cuenta y aun cien mil». Su propuesta fue rechazada y el Consejo de 
Indias ahadio al premio mil ducados mas como ayuda de costa. Pa-
rece ser que era algo pagado de si mismo, porque asegura en sus es-
critos al rey que el excedia «en merito al mas eminente hombre dc 
Europa» 1 0 . De las cartas de que tenemos noticia, como escritas por el 
no se deduce tal presuncion. Primeramente junto con Herrera, muerto 
en 1597, y, despues solo, Arias de Loyola trabajo infatigablemente, 
aunque con escaso resultado, por llevar adelante la Causa. Todavia 
en 1612 los jurados mantenian correspondencia con el y seguian en 
todo su parecer 1 1. 
' Sobre el c u m p l i m i c n t o en M a l l o r c a vease nuestro estudio La Causa Luliana 
en Roma durante el reinado de Felipe II. en « A n t h o l o g i c a A n n u a » 1 3 ( 1 9 6 2 ) 2 2 7 . 
L a edicion dcl d o c u m e n t o en las p p . 2 4 3 - 9 . 
1 0 F e l i p e Pica tos te y R o d r i g u e z : Apuntes para una Biblioteca cientijica espanola 
del siglo XVI, M a d r i d 1 8 9 1 , p . 1 9 . 
" E n r i q u e F a j a r n e s T u r : Correspondencia C/itre el Dr. Arias de Loyola y los 
jurados sobre el Beato Ramon Llull, en « R e v i s t a de M e n o r c a » 2 7 ( 1 9 3 2 ) 2 1 2 . 
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En nn manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid se encuen-
tran quince documentos de letra de fines del X V I , que evidentemente 
no tienen relacion alguna con el codice de principios del XV que con-
tiene un Arbor scientiae de Ramon Llull' 2. Probablemente se trata de 
la obra que figura en el Inventario de la libreria herreriana y que Ca-
rreras cita con el mimero 2 y tal vez los documentos se refieran a uno 
de los dos legajos que se mencionan en el mismo Inventario: «un en-
boltorio de papeles tocantes a la causa de el santo martir Rreymundo», 
«otro enboltorio de papeles y cartas tocantes a la defensa de el santo 
Rreymundo» 1 3. 
Casi todos los documentos que figuran en este codice son los que 
debian marchar a Valencia, aunque alguno de ellos bien pudiera ser 
que tuviera un destino diferente. Por otra parte los mismos documen-
tos se mandaron a Mallorca y Cataluna. Casi todos ellos tienen carac-
ter de borrador y, por lo tanto, no sabemos si llegaron a mandarse, 
aunque es muy probable que asi fuese. Algunos son de letra original de 
Herrera, otros de Arias de Loyola. Solo un documento lleva fecha (2 
septiembre 1595) y ademas esta escrito por Herrera. Los demas, aun-
que no lleven fecha, han de ser datados con las mismas calendas, mas 
o menos. En todo caso son anteriores a la muerte del arquitecto (17 
de enero de 1 5 9 7 ) . 
Dejando para otra ocasion hablar de los otros documentos vamos 
a cefiirnos ahora a tratar del mas importante de todos ellos, obra del 
propio Herrera, aunque es posible colaborase en el Arias de Loyola. 
Se trata de un «Memorial» o «Instruccion» que debian seguir los en-
cargados de recoger los documentos exigidos por las Letras Compulso-
riales. 
Aunque este «Memorial» conservado en el codice de Madrid 
debia mandarse a Valencia, sabemos que un ejemplar igual se mando 
a Cataluna y a Mallorca. Nos consta que en la isla se Uevo a cabo lo 
mandado por las Letras Compulsoriales. No en vano es Mallorca el 
lugar donde mas fervor se ha sentido y se siente por el Doctor Ilumi-
nado, pero a pesar de todos los documentos que se mandaron a Roma, 
muerto ya Juan de Herrera, el resultado fue desgraciadamente ne-
gativo. 
LORENZO PEREZ MARTINEZ 
1 2 M s . 3 3 6 4 del s. X V de 2 7 9 ff . de papel y p e r g a m i n o , mezc lados . E l Arbor 
scientiae a b a r c a los folios 1 al 2 2 1 . L o s d o c u m e n t o s a que se a lude se h a l l a n e n los 
folios 2 2 2 al 2 6 8 v . 
1 3 C a r r e r a s : El lul.lisme... p. 5 7 . 
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Y porque Su Magestad saviendo tengo mucha devocion a esta 
causa y notigia de lo que a ello toca y conviene y dessea tanto la bre-
vedad de su buen subcesso, me mando hiciese la instruction siguiente 
por donde la expedigion de los papeles que se pretenden se guiasse al 
Sehor Virey que la mandasse seguir y ansi digo que: 
Lo primero se a de advertir que la compulsoria de Su Sanctidad 
no pide qualificacion ni censura de la persona o doctrina de este sanc-
to de persona ecclesiastica ni secular de qualquier estado o dignidad 
que sea y assi los papeles que se ymbiaren se an de examinar primero 
que se cierren y no admitir cossa que a esto toque porque Su Magestad 
a sido servido seguir de esta manera para que mejor conste de esta 
verdad por sus fundamentos verdaderos que son los papeles autenticos 
que se piden y no se embarace y obscuresca con paresgeres de perso-
nas que tienen poca o ninguna noticia de ella y podrian por otra parte 
estar siniestramente ynformados por la falsedad del hbro de Eymeric 
quales son cassi todos los que oy podrian darlo de lo qual podria rece-
vir la causa notable perjuicio y agravio y a lo menos mucha dilacion. 
Y ansi solamente se an de embiar los papeles autenticos que se 
hallaron conformes al tenor de lo siguiente: 
Lo que se a de colegir de los archivos y otros lugares pubhcos y 
privados del Reyno de Valencia cerca de la defensa de la Causa del 
sancto martyr Raymundo Lullo es lo siguiente: 
Primeramente todos los que se pudieren hallar en todos Ios archi-
vos de la corona reales y de las ciudades y otros especialmente de los 
lugares citados avajo en absoluto favor de la persona y doctrina del 
Sancto Raymundo Lullo de summos pontifices, reyes, reynos, ynquisi-
ciones, universidades y de todas las demas congregaciones y personas 
de nombre y recomendacion como de los clarissimos reyes de Aragon 
y Castilla hasta Su Magestad. 
Todo lo que se hallare autentico de la sanctidad de toda su vida, 
predicacion a los ynfieles, muerte y martirio y de los milagros despues 
de ella y con testimonio en autentica forma, de la mata de lentisco 
que esta en Randa y del origen que tuvo, y de la mucha veneracion 
en que an estado y estan su sancto cuerpo y rehquias en Mallorca y 
del lugar que a tenido y tiene en sus yglessias y altares y de la pia 
afection y devocion que como a tam admirable, sapientissimo y sanc-
tissimo varon le a servido toda la corona, especial los reynos de Bar-
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celona y Mallorca y Valencia y de la reputacion en que a estado su 
doctrina y libros como de excellente y rara erudition y del ynsigne 
fructo y provecho que an hecho y del grande mimero y excellencia de 
sus libros en todas las sciencias procurando collegir lo uno y lo otro 
de un cathalogo que se halla ympreso dellos en Cathalumnia y dira 
del el Sr. Dr. Vila. 
Traslado autentico de las fundaciones y previlegios de todas las 
cathedras desta doctrina en varios lugares de la corona commo en Bar-
celona, Mallorca, Lerida, etc. 
Se a de procurar de los dichos archivos y lugares todo lo que se 
hallare autentico en racon de desvanesger el diabolico figmento y cal-
Iunmia de Eymeric y en consideracion dello todas las qualificaciones 
que se hicieren de la doctrina y libros de este sagrado martir en dif-
ferentes tiempos y por differentes tribunales, congregaciones y perso-
nas y especial de las proposiciones que le ympuso falsamente y del 
discurso de la caussa y processo que por esto se fulmino hasta que fue 
condenado el dicho Eymeric y convencido con su bulla de falsario por 
authoridad apostolica. 
Y especialmente no solo se an de procurar no solo todas las letras 
que dio contra el dicho Eymeric el serenissimo rey don Juan el pri-
mero de Aragon desterrandolo en que se contienen los decretos solos 
del destierro sino con mucho cuydado se an de buscar las culpas que 
averiguo contra el que devieron de ser gravissimas pues le movieron a 
tanta yndignacion y yra y a tractarlo tam rigurossamente porque ym-
portaran muchissimo y se an pedido de Roma por los mayores valedo-
res de esta caussa secreta y publicamente con mucha ynstancia, las 
cuales culpas aunque en todos los archivos se buscaran se hara parti-
cular diligencia en los archivos de Valencia y Tortosa y en el mones-
terio de Poblet en los afios que se citan avajo en las datas de las dichas 
letras porque el dicho senor Rey en una dellas que fue dirigida al 
Abat de Poblet dice que le ymbia las dichas culpas que averiguo con-
tra Eymeric para que viesse quam justamente procedia contra el con 
aquel rigor. 
Assi que para buscar y collegir todo lo dicho se discurra por to-
dos los dichos archivos de los Reynos y por todos Ios demas lugares 
de ellos piiblicos y privados, seculares y ecclesiasticos como tribunales, 
ynquisiciones, monasterios, personas curiosas y finalmente por todos 
los que dice la compulsoria de la congregacion del yndice de Su Sanc-
tidad, ussando para sacarlos de donde quiera que estuvieren de la ple-
na potestad del Reyno junta con la de la dicha compulsoria de Su 
Sanctidad y letras de Su Magestad y con el auxilio que manda por su 
carta de para todo ello el serior virey y por todo ello de todos los 
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remedios espirituales como censuras y valiendose del braco eclessias-
tico y sus prelados en virtud de haverles para ello protestado las di-
chas letras y de todos los temporales que fueren neccessarios para que 
no pueda quedar cossa alguna de todo lo dicho y de lo que a ello con-
viniere y pudiere valer para sacar esta verdad en claro que no se coli-
ga y saque de donde quiera que estuviere sin que lo pueda detener 
nadie so ningun color por que esta es la yntencion de Su Sanctidad y 
de Su Magestad y deve ser de essos reynos. 
Y en consequencia de todo ello deven los reynos y cada uno dellos 
despachar con mucha brevedad personas muy diligentes a todos los 
lugares dichos adentro y fuera dellos donde se entendiere podra haver 
algo tocante a lo dicho especialmente a los que de las fechas avajo 
gitadas se collige mandandoles con letras particulares en virtud de la 
potestad de todas las sussodichas letras y embiandoles copia de lo 
crue desta ynstruction a cada lugar conviniere segiin lo que se preten-
diere traer del y exortando a los que fuere necessario que ussando de 
los mismos remedios spirituales y temporales saquen y collijan todo 
lo que se hallare y lo ymbien autentico a la caveca para que se junte 
con lo demas. 
Se a de nrocurar la ynformacion que hico el Dr. Vileta de parte 
del Reyno de Mallorca al santo Concilio Tridentino en favor de la per-
sona y doctrina del sancto martir Raymundo pretendiendo se quitassen 
algunas obras que Paulo 4.° havia puesto en su yndice aun no publi-
cado por la siniestra relacion del libro de Eymeric y con ella el decre-
to del congilio en que dandose por satisfecho mando cpje se quitassen. 
Todo lo qual entiendo que esta en los archivos de Mallorca y por que 
se que el decreto se guarda en los actos secretos del congilio que estan 
en la Vaticana en Roma y podria estar la ynformacion aunque todo se 
halle en los archivos de algiin reyno deve scribir cada reyno a su pro-
cura para que en virtud de la commilsoria y de su parte pida a Su 
Sanctidad mande que se saque de los dichos actos secretos para que 
antes que se determine se junte con lo demas, y al sehor embajador 
se deve scribir lo mismo y supplicar a Su Magestad quando se le scri-
ba que le mande lo pida de su parte. 
Se a de buscar la bulla que el Papa Leon 10 concedio a la isla 
de Mallorca del recado, missa y fiesta deste sancto y aunque se halle 
en los archivos de los reynos a de scrivir cada reyno a su procura a 
Roma pida se saque de nuevo de los registros originales de Leon 10 
y que se se revean todos los registros de los demas summos pontifices 
dende el tiempo del sancto Raymundo hasta aora y se vusquen si ay 
otras bullas favorables porque me dicen las ay y que pidan que se 
rebean assi mismo los registros de Gregorio onceno y se de fee como 
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la bulla que fingio Eymeric no se halla en ellos registrada y que se 
de tambien como estando ordenados y cavales en los numeros de sus 
folios y dias no se pudo perder si la huviera havido para que ultra de 
la fee antigua que se presenta en el processo fue minado contra Eyme-
ric se presente de nuevo. 
Item se a de ordenar a las procuras busquen la qualificacion que 
higo el padre Vazquez de la Compahia de Jesiis en Roma por mandato 
de la Congregacion del Yndice de las proposiciones que falsamente 
ympuso Eymeric al sancto Raymundo qualificandolas por los lugares 
de los libros que cita y se hallara en la dicha compahia o all£ diran 
donde se hallara. 
Tambien se les a de ordenar busquen en Roma los papeles que 
quedaron por muerte del Doctor Argeo de Herrera que procurava esta 
caussa por el Reyno de Cathalunia y en ellos unos discursos que el 
hiqo en favor del sancto Lulio y por desvanecer el figmento de Eyme-
ric y ansimismo una Apologia que el licenciado Agustin de la Parra, 
que sea en gloria, le ymbio, de el mismo yntento dende esta corte. 
Se a de procurar con ynstancia una Apologia que hico el Doctor 
Belver provando lo mismo que entiendo sera muy importante y esta 
en Mallorca en poder de algunos especial de la persona a quien que-
daron todos los libros que tenia del sancto Reymundo. 
Assimismo se a de ordenar a las procuras que todo lo que sobre 
esto v lo demas del discurso de la caussa se les ordenare lo comuni-
quen con el Doctor Alonso Ruyz de Rivera Duron, arcipreste de Atien-
qa, asistente en Roma, persona eminente y con el muy reverendo padre 
Villaloando de la Compania de Jesiis porque estan muy entendidos en 
todo lo dicho y en lo demas tocante a esta caussa y lo guiaran todo 
muy bien cmbiandoles para el dicho effecto traslado desta ynstruction 
o de la parte que de ella combiniere. 
Item que se deven llamar en cada reyno los barones, graves cava-
lleros o religiossos de quienes por la devocion con el sancto o por 
otros respectos se entendiere tienen noticia de alguna o algunas cossas 
de todo lo dicho como al sehor Doctor Villa en Barcelona para que 
adviertan de lo que supieren y dellos se nombre el comissario o co-
missarios que convinieren para la mejor y mas breve expedicion y 
para que se superyntendan a la colection de todo lo dicho yntiman-
doles la gravedad del negocio v quam del servicio de Dios y de su 
Magestad y de esse reyno sera lo que en su prosecucion se hiciere de 
manera que con la mayor brevedad posible se consiga su sancta yn-
tencion. 
Y para dar mayor luz acorde yngerir en esta ynstruction las fe-
chas y lugares de los papeles que yo e visto autenticos para que bus-
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candosse y sacandosse los demas que obiere no se olvide alguno destos 
y para que de sus fechos se colijan los lugares y archivos donde se a 
de acudir. 
Primeramente unas letras del Rey don Juan el primero de Aragon 
que contienen el decreto del destierro de Eymeric dadas en Tortosa 
a diez de octubre de 1393 en los quales hace menqion de otras dadas 
para el mismo effecto en Valencia a nueve de abril y de otros en Tor-
tosa a veynte y nueve de octubre todas del mismo aiio. 
Assimismo e visto muchos previlegios congedidos a este sancto y 
a su doctrina y professores de ella: uno de el rey don Pedro de Ara-
gon el tercero, dado en Valencia a diez de octubre de 1369; otro del 
rey don Martin en Zaragoca a veynte y cinco de nobiembre de 1399; 
otro del rey don Juan el mismo que desterro a Eymeric en el mones-
terio de Sant Cucufato a doce de setiembre de 1392 y otros tres del 
rey don Alonso el 4 . ° de Aragon: uno en Zaragoqa a veynte y cinco 
de henero de 1425 y otro en Castilnovo de Napoles a veynte y cinco 
de henero de 1449 y en este se refiere otro del rey Philipo de Fran-
cia, en Verona a dos de agosto de 1311 y el tercero en Zarago-
qa a diez y seis de henero de 1415; otro del rey don Fernando de Ara-
gon Y Castilla el quinto que fue el catholico en Zaragoca a veynte y uno 
de febrero de 1503 v otro de la cessarea Magestad del emperador 
Carlos quinto en Sevilla a once de mavo de 1526. Tambien e visto el 
proqesso autentico de todo el discurso de la caussa que se ventilo 
entre los devotos del sancto martir Raymundo y Evmeric hasta que 
fue condenado por authoridad apostolica y convenqido de falsario y 
su bulla por surrepticia y falsa cuyo original se halla en los arcbivos 
de Barcelona en poder de Pedro Dalmacio en los registros del ano de 
1386 y de Gabriel Caniels en el registro del ano de 1409 v en los re-
gistros de la vicaria de Valencia y assi mismo se hallo todo lo demas 
que e referido autentico en los mismos archivos de Barcelona como 
ynformara el senor Monserrato Carbonello de quien yo los e visto 
autenticados, los quales se an de ver y examinar todos y los demas 
de la corona especial los se colijen de los fechos sobredichos hacien-
do tal diligencia segun lo arriba dicho que de la que yo e referido y 
de todo lo demas que se pudiere hallar y descubrir no pueda quedar 
nada por collegir y sacar y de todo lo que se colligiere sacado en 
autentica forma en manera que haga bastante fee en qualesquier tri-
bunales donde se presentaren dentro y fuera destos reynos se embiara 
un treslado cerrado a Su Magestad con carta de Vra. S . a dandole mu-
chas gracias por los favores y merced que a hecho a esta causa y por 
la que dio ultimamente tam favorable para su embajador como paresce 
de la copia que va con estos recaudos supplicandole lo mande embiar 
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por via de su consejo de estado a su embajador el Duque de Sessa con 
nueva carta en que le mande que en su nombre y de su parte como la 
pringipal de esta causa como lo es y a ssido siempre de todas las de-
mas que tocan al augmento de la religion fuera de los particulares 
racones porque desta lo es lo presente a Su Sanctidad pidiendole la 
determinacion desta verdad con la mayor brevedad possible y dirgirse 
al sefior Ferrando Moix para que con acuerdo mio y del senor doctor 
Arias lo pressente a Su Magestad por su consejo supremo de Estado o 
de Aragon por haver ymediatamente manado del eslas letras y haver 
de manar lo demas que fuere adelante nescessario a esta causa. 
Otro traslado con la misma authoridad a de ymbiar cada reyno 
a su procura con carta para Su Sanctidad y congregacion del yndice 
o supplica muy cumplida en que con muy piadosas y fuertes ragones 
se le pida y supplique lo mismo pues las ay, con orden que lo de al 
Sr. Embajador con carta de Vra. S . a en que se le supplique lo pre-
ssente o haga pressentar a Su Sanctidad en nombre de cada reyno, 
mas apoYado con el favor de Su Magestad y suyo para que en todo 
sea Su Magestad declarado parte principal con los reynos. 
Otro traslado se nos ymbiara aqui a los devotos especial a mi y 
al senor doctor Arias para que en las ocassiones que se nos ofrezcan 
hagamos las diligencias necessarias con la general y los demas tribu-
nales con poder del reyno para poderlos hacer con authoridad vastante 
para que aprobeche y para que en un tratado que a hecho el dicho 
senor doctor Arias de la defenssa deste bendito martir y su doctrina y 
libros v de la reputacion de los reyes y reynos que lo an deffendido 
y de la demostracion del perniciosso figmento de Eymeric y aguarda 
estos papeles se pongan los que fueren nuestros con otro se quedara 
Vra. S . a y lo mandara poner de nuevo en los archivos reales y de essa 
ciudad para memoria de la posteridad y de lo que sobre esto en otro 
tiempo por negligencia o ynorancia de los advenideros siglos subce-
diere como aora a subcedido. 
Y porque esta ynstruction se a hecho cormin para todos tres rey-
nos tomara Vra. S . a della lo que conviniere para sacar los papeles que 
se pudieren hallar en los archivos de todo esse reyno y de los circum-
vecinos y aiin que se sepa ay algunos en ellos que estan en los de otro 
reyno que tambien los a de ymbiar no por esso se dejen de sacar por-
que todos los possibles vayan por via de cada reyno por si, que esto 
ymportara porque tenga mayor authoridad. 
Que en las siipplicas y cartas que se esc.ribiere a Su Sanctidad y a 
Su Magestad y al seiior duque de Sessa, su embajador, y a las procuras 
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se deven expressar muy claros los yntentos que lleva Vra. S . a en esta 
causa y en lo que en ella se actuare, es a saver que sea restituydo el 
sancto martir Reymundo en la reputacion que por esta calumnia po-
dra haver perdido declarando la justicia de su caussa y verdad catho-
lica de su doctrina y libros y la falsedad de dicha calumnia de Eyme-
ric y sequaces por authoridad apostolica confirmando lo declarado 
sobre ello en otros tiempos y en quanto fuere necessario declarandolo 
de nuevo y lo demas que requiere esta pretension y en virtud desta 
declaracion que se de decreto y bulla expurgatoria del Directorio de 
Eymeric y de todos los demas libros de otros authores que temeraria-
mente le an seguido en todo lo que offenden la sancta memoria deste 
sancto martir y la reputacion de su doctrina y libros para que luego 
se trate de la canonizacion de su persona. 
Y convendra mucho junto con poner en execucion todo lo dicho 
punctualmente pedir letras a los sefiores prelados en virtud de las de 
Su Sanctidad y de las de Su Magestad en que manden sopena de yn-
cursion de graves censuras ipso jacto a todas las personas de cualquier 
es'ado, dignidad y condicion que sean manifiesten, entreguen y de-
claren ante la universidad de los sehores jurados todo lo que supieren 
en absoluto favor del sancto Reymundo y de su doctrina en racpn de 
declarar la falsedad de la calumnia de Eymeric o que en qualquiera 
manera pueda tocar a la expedicion desta causa, las quales letras se 
manden leer mientras durara la colection de los papeles en las iglesias 
en los dias de mayor concurso y fixarse en sus puertas y en todos los 
lugares publicos. 
Tambien se a de advertir que debajo de lo que dicen las letras 
que se pueda colegir todo lo que ubiere y se hallare en los archivos y 
otros lugares piiblicos y privados tocante a la defensa desta causa se 
incluyen papeles y libros porque estriva en qualificar las propositio-
nes que le impuso Eymeric al sancto Raymundo y de camino su doc-
trina lo qual no se puede hacer sin copia de la mayor parte de sus 
obras y en demostrar como en la misma forma a sido ventilada, con-
cluida y sentenciada esta causa en favor del sancto Lullo por auctori-
dad apostolica, lo cual no se puede hacer sin copia de los processos 
que sobre ello se fulminaron y los demas rrecaudos necessarios y por 
tanto se pueden colegir y sacar de los archivos y otros cualesquier lu-
gares publicos y privados por virtud de las dichas letras todos los pa-
peles y libros que se hallaren de los lugares publicos como archivos 
reales o de la ciudad sin interese alguno y pagando su justo precio 
por los libros que en poder de personas particulares se hallaren si gra-
ciosamente no quisieren servir con ellos a tan sancto intento y asi de 
todos los que se hallaren en poder de tales personas que pidan inte-
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rese se hara una memoria dellos y de su justo valor y se nos remitira 
para que se enbie (si los tales libros no se tubieren por aca) y todos 
los demas se embiaran con todos los papeles que se coligieren con la 
brevedad posible imbiandolo como se fuere recogiendo para que se 
gane mas tiempo. 
Y en lo que en esta instruction se trata de lo que se deve escre-
vir a las procuras se advirtio para los otros reynos y asi se tomara de 
toda ella lo a que la coleccion que de todo lo dicho se pudiere hacer 
en ese de Valencia lo que conviniere dejando lo otro. 
(Bibioteca Nacional de Madrid, 
ms. 3344, f. 232-238 v.) 
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